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Abstract  At present, computer-aided detection of tumors is based on the analysis of pathological changes, and the effect of 
these algorithms is unsatisfactory. Starting from the image texture features neglected by these algorithms, based on the gray level 
co-occurrence matrix and the gray level gradient co-occurrence matrix, from 198 CT images of different patients of 5 different 
types of benign and malignant tumors, the characteristics of renal tumors with no obvious orientation and fine texture are considered 
comprehensively, and according to distinguishability, uniqueness and irrelevance, the complexity of the subsequent tumor recognition 
process is avoided. Through the analysis, the effectiveness selection is made. First, 27 features of five types of tumors are extracted, and 
their effectiveness is verified as basis for the research on the follow-up computer-aided recognition of kidney tumors.
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具有灰度值 i 和梯度值 的总像素数。
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